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Skripsi ini menelaah Konstruksi Berita Pencalonan Nurdin Halid sebagai Ketua 
Umum PSSI di Vivanews.com dan MediaIndonesia.com, sebuah kajian analisis 
framing. Penelitian dilakukan dengan menganalisis berita yang diterbitkan oleh situs 
Vivanews.com dan MediaIndonesia.com pada 28 Maret-4 April 2011 seputar 
pencalonan Nurdin Halid. Jenis penelitian berbasis pada analisis framing model 
Wiliam Gamson dan Andre Modigliani. Berdasarkan pada model tersebut, jika 
diterapkan pada pemberitaan kedua jurnalisme daring yang menjadi objek penelitian, 
didapatkan sudut pandang yang memandang sebuah realitas yang berbeda. 
MediaIndonesia.com lebih menyudutkan dan bersikap kontra terhadap kasus Nurdin 
Halid. Pemberitaan ini sejalah dengan kepentingan publik yang menginginkan Nurdin 
Halid turun dari jabatannya. Sebaliknya, Vivanews.com mengambil posisi pro dan 
netral terhadap kasus Nurdin Halid. Pemberitannya tidak sesuai dengan kepentingan 
publik untuk itu Vivanews.com sangat berhati-hati dalam memberitakan pemberitaan 
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